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i ANNUAL REPORTS Î 
i TOWN OF ST ALBANS |

Annual Reports
OF THE
Municipal Officers
OF THE
Town of St. Albans
FOR THE
Year of 1920-1921
Press o f
The Independent-Reporter Company 
Skowhegan, Maine

T O W N  W A R R A N T
SOMERSET, SS. STATE OF MAINE
To Geo. A. Libby, Constable, Town of St. Albans. Greeting:
In tbe name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the town of St. Albans, 
qualified to vote in town affairs to assem ble at the Town Hall 
in said town on the fourteenth day of March, A. D. 1921, at ten 
o ’clock  in the forenoon, to act on the fo llow ing articles, to  w it:
Art. 1— To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2— To choose a town clerk.
Art. 3— To hear reports o f town officers and act thereon.
Art. 4— To choose three or more Selectmen, Assessors, and 
Oveerseers of the Poor.
Art. 5— To choose a Town*'Treasurer.
Art. 6— To choose a Collector of Taxes, and see what method
the town will adopt for  the collection  o f the same.
Art. 7— To choose a superintending school committee.
Art. 8.— To choose a Town Agent.
Art. 9— To choose a Road Commissioner.
Art. 10.— To choose all other necessary town officers.
Art. 11.— To see what sum of money the town will vote 
to raise for the support of schools.
Art. 12.— To see what sum o f money the town will vote 
to raise to pay tuition of scholars of standard grade out of 
town.
Art. 13.— To see what sum o f money the town will vote to 
raise for  the repairs of school buildings and the purchase of 
school supplies.
Art. 14.— To see what sum o f money the town w ill vote to 
raise for the purchase of test books and repairs to same.
Art. 15.— To see what sum o f money the town will vote 
to raise for bridges.
Art. 16.— To see what sum o f money the town w ill vote to 
raise to repair and build roads in summer.
Art. 17.— To see what sum of money the town w ill vote 
to raise to break down snow and what method they will 
adopt in relation to same.
Art. 18.— To see what sum of money the town will vote to 
raise for board fences.
Art. 19— To see if the town w dl vote “ Yes”  or “N o" on the 
question o f appropriating and raising money necessary to enable 
the town to State Aid as provided in Section 19, Chapter 25 of 
R‘. S. 1916.
Art. 20.— To see if the town w ill appropriate and raise the 
sum of $533.00 for the im provem ent of the section of the State 
Aid Road as outlined in the report of the State H ighway Com­
mission in addition to the amounts regularly raised for  the care 
o f ways, highways and bridges; the above amount being the 
maximum which the town is allow ed to raise under the pro­
visions o f Section 18, Chapter 25 o f the R. S. o f 1916.
Art. 21.— To see if the town will vote to raise m oney and 
what sum, for the ma ntenance o f State Aid Highway during the 
ensuing year, within the lim its o f the town, under the provisions 
o f sections 9 and 18, Chapter 130 o f the P. L. o f 1913.
Art. 22.— To see what sum of money the, town will vote 
to raise for Town Charges and Town Poor.
Art. 23.— To see what sum of money the town will vote to 
raise for Memorial services.
Art. 24.—T o see what sum of money the town will vote to 
raise for electric lights.
Art. 25— To see what sum of money the town will vote to 
raise under Chapter 84, Section 11, o f the P. L. o f 1911 relating 
to trees and shrubs.
Art. 26— To see if  the town will authorize the Selectmen to 
hire a sum of money, not exceeding $1000.00 in anticipation of 
taxes.
Art. 27.— To see if the town will authorize the school com ­
mittee to employ a school physician, and raise money for same.
Art. 28.— To see if the town will authorize the school com ­
mittee to contract tor tuition of scholars of standard grades 
as provided in section 84, Chapter 16 of the P. L. o f 1915.
Art. 29.— To see if the town will vote to raise money to 
build road drags.
Art. 30.— To see if the town will vote to accept the list o f 
jurors as proposed by the Municipal officers.
Art. 31.— To see if the town will vote to pa nt the Town 
Hall, and raise money for same, and how much.
Art. 32.—To see if the town will vote to raise $61.40, the 
amount necessary to pay the interest on School fund orders.
Art 33— To see if the town will vote to raise money to pay 
overdrafts as shown in town report.
Art. 34— T o see if  the tow n w ill vote to have the real estate 
in town revalued, by som e person  or persons acting together 
with the assessors o f  the town, and raise m oney to pay for 
same.
Art. 35.-—To see what sum o f money the tow n w ill vote 
to raise for a school im provem ent fund to put with $90.00 already 
raise by the school.
Art. 36.— T o  see if the tow n w ill vote to raise $300.00 for 
repairs to church.
Art. 37.— T o see if the tow n w ill vote to raise $100.00 for 
the care o f  cem eteries in town.
Art. 38.— T o see if the tow n will vote to open the M errill 
school.
Art. 39.— To see what sum o f m oney the town w ill vote to 
raise for repairs to the A tw ood swamps.
Art. 40.— To see what sum o f m oney the tow n w ill vote to 
raise to repair road west o f W illiam  M agoon ’s.
Art. 41.— To see what sum o f m oney the tow n w ill vote 
to raise for  erecting, painting, and repairing guide boards 
throughout the town.
Art. 42.— To see what sum o f  m oney the tow n w ill vote to 
accept from  the estate o f the late H enry W atson fo r  the purpose 
o f taking over and assum ing perpetual care o f the cem etery in 
the north part o f the town.
The Selectm en w ill be in session at the Tow n H all at 8 
o ’clock  A. M. on the day o f said m eeting for the purpose o f  
revising and correctin g  the list o f voters.
Given under our hands the fifth day o f M arch A.
FREEM AN M ILLS, 
A LB E R T W AR D,
D. S. EMERSON.
Selectmen s Report
The Municipal Officers o f the town o f St. Albans respectfully 
submit their report for the year 1920-21.
Valuation, Real Estate, Resident .................. $290,140.00
Valuation Real Estate, Non resident ___  45,355.00
Valuation, Personal Estate, Resident ___  129,225.00
Valuation, Personal Estate, Non Resident . . 4,450.00
$469,170.00
Am ount exempted .............................   $5,400.00
No. polls, 282 @  $3.00.
No polls, 8 not taxed.
Rate o f taxation .039.
APPROPRIATIONS.
Support of Common Schools ................   $3700.00
Tuition o f scholars out o f town ...................  500.00
Repairs and supplies for schools ...............  350.00
Text Books ..............    175.00
School P h y s ic ia n .....................................................  25.00
Interest on School Fund order ........................ 61.40
For summer roads ................................................ 2500.00
F or W inter roads ................................................  2500.00
For Bridges ............................................................. 250.00 .
For Cutting Bushes ............................................  150.00
For blow ing ledge, Stevens hill ...................... 100.00
For K ing drags ....................................................  50.00
For State Aid Improvem ent ............................  450.00
For State Aid Construction ...........................  533.00
For Town charges and Town Poor accounts 2000.00
For Memorial Services .....................................  40.00
For E lectric Lights .............................................  130.00
For repairs to Town H all ............................... 500.00
For overdrawn accounts ................................... 465.72
-----------------  $14,480.12
State T ax ....................................................................  $3446.42
County Tax ................................................................ 664.95
Overlay in assessing ..............................................  572.26
Supplem entary tax ................................................  198.22
------------------ $4,881.85
$19,361.97
TOW N CHARGES AND TOW N POOR ACCOUNTS
Am ount appropriated...............................................  $2000.00
Am ount appropriated for School Physician 25.00
Am ount appropriated tor M em orial Services 40.00
Am ount appropriated tor E lectric Lights . .  130.00
Am ount appropriated for  repairs to Tow n
H all ......................................................................... 500.00
Overlay in assessing   ........................................ 572.26
Supplem entary T ax ................................................  198.22
Am ount R eceived from  Tow n o f  Parkm an
A cc ’t, A  Law rence......... ...................................  216.00
Am ount R ec ’d from  State accou nt o f  M others
Aid ........................................................................... 33.00
Am ount rec'd  from  City o f  Brew er a cc ’t o f
Edith French ..................................................... 100.04
A m ount re c ’d from  State for  Sheep killed by
dogs ......................................................................  52.50
Am ount rec ’d from  State fo r  R ailroad and
T elegraph t a x ..................................................... 61.07
Am ount re c ’d from  C. W. H ussey on N ichols
note ..................  V____  68.00
Am ount re c ’d from  E. H. M arten for  use of
Tow n H a l l ...........................................................  59.00
Am ount re c ’d from - State to apply to
School Superintendent’s S a la r y ..................  200.00
Am ount from  Pittsfield National Bank . . . .  1000.00
------------------ $5,255.09
O rder No.
2 Joseph Johnson, M em orial services . . .
3 H. E. P rescott, services as tow n clerk
6 Edna T racy, w ork  on voters 1 s t ...........
7 F. A. Noble, repairs on hall ....................
8 Frank F ellow s, repairs on H all ............
9 M artin L ow ell, repairs on  H all .............
10 E. E. Johnson, repairs on H a l l ................
11 Snow  Flake Can’g. Co., cem ent for  H all
12 Freem an M ills, part paym ent as se lect­
man ..............................................................
15 Freem an M ills, auto h ire ...........................
122 Central M aine P ow er Co., lights for  hall
123 Central Maine P ow er Co. street lights
124 A m erican  E xpress Co., express on  re ­
ports ............................................................
125 A. P. L ew  s, m aintaining w atering tub
tw o years ...................................................
126 A. R. B urton & Son, funeral expenses o f
soldiers ......................................................
127 O sgood R obertson , m aintaining w ater­
ing tub ........................... ..................... .
128 D. R. W orthen, w ood  for T ow n  H all . . .
129 T ow n  o f  D exter, m other ’s aid ................
130 E. E. Johnson, w ood  for  Tow n H all . . .
132 W . A. B igelow , ba llot clerk  ....................
133 F. M ills, expenses to A ugusta and
Skow hegan ...............................................
134 F. M ills, expenses to A ugusta ................
135 Edna T racy, w ork  registering  voters . .
136 H artland and St. A lbans T el. Co...............
137 E. G. C rocker, care  o f  C rocker cem etery
138 H. B. C lifford, extra salary from  state
139 D. S. Em erson, in terest on  loan ...........
140 P arks Bros. Co., insurance on school
house ........... ..............................................
141 L oring, Short & H arm on, books and
supplies ......................................................
142 C. E. W akefield, supplies for  hall ------
143 E. N. Grant, care o f M aloon cem etery
TOW N CH ARGES ACCOUNT.
144 R. C. H am ilton, books .................................
145 W. H. W atson, sand b ill and sheriff’s fee
146 V erne A. M errill, sheep k illed  by dogs
147 A. P. B igelow , lum ber for hall .............
148 A. P. B igelow , ba llot c le rk  .......................
149 M. H. M artin, ba llot c lerk  .........................
150 C. C. H anson, ba llot clerk  .........................
151 C. L. Patten, truck ing .................................
152 C. C. H anson, expense ii F. H anson suit
153 Jam es S. M artin, w ork  at v illage cem e­
tery ..............................................................
154 Parks Bros. Co., insurance on Tow n
H all .............................................................
155 Sidney F. Jones, insurance on  Tow n
H all ...............................................................
156 H artland Print Shop, sta tionery  ...........
157 Stanley H anson, w atering tub ................
158 H. B. C lifford, services as School Supt.
159 J. W. M anson, legal s e r v i c e s ....................
160 W . R. Pattangall, retain  ng fee ..............
161 F. L. Griffith, repairs fo r  T ow n  H all . . .
162 Judkins & G ilm an, repairs fo r  T ow n
H all ..............................................................
163 J. A. Leadbetter, labor on  T ow n  H all . .
164 S. S. Sally, labor on T ow n  H all . . . . . . .
165 A lbion  Neal, care o f  L y ford  cem etery
166 Tow n o f  Skow hegan, m other’s a i d .........
167 Central Maine P ow er Co., Street Lights
168 Central M aine P ow er Co., H all lights . .
169 Traffic S igns and Signal Co., repairs to
silen t policem an ....................................
170 A. R. Burton & Son, d ishes for  Tow n
H all ..............................................................
171 H artland & St. A lbans T el. Co...............
172 M yrtle Blake, accou nt o f  C larence A llen
174 A. R. B urton & Son, funeral expense
o f  soldier  ........................................
175 A m erican  E xpress Co., exp ress on bal­
lots ..............................................................
176 H. E. Randlett, supplies fo r  T ow n  H all
177 M aria W . T racy , services on school 
board ............................................................
190 V erne A. M errill, serv ices on school
Board ..........................................................
191 S. J. P arker, services on school board
192 W. 0 . H ilton , labor at cem etery...... .........
193 H. B. Cl fford, office s u p p l ie s ....................
194 G. A. L ibby, repairs  to H all ....................
195 A. R. B urton & Son, funeral expense
o f soldiers . .............................................
197 S. W . Greene, supplies for  T ow n  Hall 
212 D. S. E m erson, expenses to State as­
sessors ..........................................•............
216 Dr. C. A. M oulton, record ing  births and
deaths ..........................................................
217 Independent- R eporter Co., printing
tow n rep orts ..........................................
221 C. W . H ussey, com m ission  on  N ichols 
note ..............................................................
228 Dr. C. A. M oulton, school physician  . .
229 G. A. L ibby, tax abatem ents ..............
230 E. H. M artin, jan itor, H all .......................
231 A lbert W ood , serv ices as selectm an . . .
232 A lbert W ard, services attending e le c ­
tions, e tc .......................................................
233 A lbert W ard, services in  A. J. L ow ell
case  i .............................................
234 A lbert W ard, expenses re. State A s­
sessors ........................................................
235 D. S. E m erson, serv ices attending e lec­
tions, etc ................................... - , .............
236 D. S. E m erson, services as selectm an
237 F. M ils, services as Selectm an ............
238 F. M ills, auto h ire . .  ■•.................................
239 F. M ills, expense to A ugusta ..................
240 W. H. Corson, m aintaining w atering tub
241 G. A. Libby, services as co lle cto r  . . .
242 G. A. L ibby, serv ices as tow n clerk  . . . .
243 G. A. L ibby, postage, supplies and
labor ............  (...................
244 G. A. L bby, services as T ow n  treasurer 
Paid State P ensions .................................................
Order No.
CR.
13 D. E. A. Porter, exam ining A. J. Low ell $12.00
14 F. Mills, expenses o i  A. J. L o w e l l   16.00
121 Town of Parkman, expenses o f  Carroll
Ellis .......................................................... 88.39
131 State Treasurer, expenses o f Carroll
Ellis ..........................................................  74.29
173 Fred Larabee, board o f Edith French 60.00
196 S. W. Greene, supplies to Carrie Smart 8.39
218 Mrs. Stella Brown, board o f Carrol
Smart from  Nov: 1, 1919, to Feb. 18,
1921 ..............................................   340.00
-----------------  $ 599.07
TOWN POOR ACCOUNT.
$3,934.38
Amount unexpended ..................................... 1,320.71
$5,255.09
COMMON SCHOOL ACCOUNT.
DR.
Amount unexpended 1920-21 ............................  $167.76
Amount appropriated ........................................... 3,700.00
Amount appropriated for nterest on School
fund o r d e r ...............................................  61.40
Equalization fund for teachers' salaries . . . .  350.00
Common school fund ...........................................  811.82
School and mill fund ...........................................  577.26
Town of Hartland tuition ..................................  35.10
Town o f Palm yra tuition ..................................... 17.30
Amount rec ’d from  school entertainment . .  . 76.40
Amount overdrawn ...............................................  95.74
-   $5,892.78
COMMON SCHOOL ACCOUNT.
School Teachers.
CR.
O rder No.
16 B essie B radford .............................................. $234.00
17 Carrie T racy  ....................................................  343.25
18 C aroline F isher .............................................  342.00
19 B ernice L e a d b e t te r ....................    83.20
20 Carol ne Johnson ...........................................  169.00
21 Laura Davis ............. , ..................    194.00
22 Gertrude Davis ...........      168.00
23 Irene L i b b y ..................    622.00
24 E rm a B usw ell ...........    550.00
25 Gertrude Field .................................................. 306.00
26 A lice  E lliott ..............................................   342.00
27 Edna T racy  ......................................................  455.00
179 T ow n  o f  H artland .........................................  85.90
180 T ow n  o f  D exter ................................................ 42.00
181 T ow n  o f  D exter ................................................ 78.00
183 T ow n  o f  C o r in n a .............................................  42.00
FU E L FO R  SCHOOLS.
O rder No.
79 Verne A. M errill ............................................  $ 3.50
80 J. P. Parker ....................................................  49.00
81 Fred Finson ....................................................  24.38
82 Freem an M ills ................................................ 7.00
83 Joseph L ibby ..................................................  27.00
84 P. C. K now les ...............................   1.00
85 Fred W. Palm er ...........................................  3.00
86 J. S. Smith ......................................................  24.00
87 R. W . P h ilbrick  ....................   27.00
88 E. O. H opkins ................................................ 27.00
198 D. R. W orthen  .............................................. 16.50
199 J. S. Sm ith ......................................................  33.50
200 W . A. B igelow  .............................   32.00
201 E arl Parkm an ................................................ 2.00
202 E. M. T horne ...............................................  10.00
203 Stanley S. H unt . . . .  
214 H artland C rating Co.
Janitors.
Order No.
65 Irene L i b b y ........................................
66 C aroline Johnson  .........................
67 Laura Davis .................................... .
68 G ertrude Davis ...............................
69 A lice  E lliott ......................................
70 Bessie B radford .............................
71 Gertrude F ields .............................
72 Francis Bain ....................................
73 C arrie T r a c y ......................................
74 Thos. D. M ills ..................................
75 Edna T racy  ......................................
76 E rm a B usw ell ..................................
77 C aroline F isch er .............................
78 Sylvia A bbott  .......................
Conveyance.
Order No.
103 F. A. B row n ........................................
104 E. M. R aym ond  ...............................
105 O. H. Neal ..........................................
106 Z. P. E m ery ........................................
107 Jam es Corson  ....................................
108 Daniel C ookson  .................................
109 E. B. L i b b y  ! .............................
110 Mrs. Jeptha Bane .............................
111 G ilbert Neal ........................................
112 Z. H. Foss ...........................................
113 H. B. Clifford ....................................
114 E. L. H arris ........................................
115 Mrs. A lb ion  W e e k s ...........................
116 J. P. P a r k e r ..........................................
117
118
119
120
Bessie Bradford 
Lew is Schillings 
H arry Giles . . . .  
Clara W ilk ns . .
14.00
20.00
15.00
39.00
$1,344.55
$5,892.78
T E X T  BOOKS.
DR.
Amount appropriated ...........................................  $175.00
Am ount overdrawn ....................................................  3 44
Order No.
89 Ginns & Co .................
90 A rlo Publishing Co. . .
91 J. C. W inston .............
92 W orld Book Co..............
93 D. C. Heath & Co. . . .
94 Silver, Burdette Co. .
95 BenJ. H. Sanborn Co.
96 E. E. Babb & Co..........
97 Little, Brown & Co. . .
98 W orld Book Co............
99 Benj. H. Sanborn Co.
100 Current Events ...........
101 Am erican Book Co. . .
102 Silver, Burdette Co. .
$178.44
CR.
$27.68
14.25
6.85
8.91
4.11
23.18
17.94 
11.31 
17.08
13.94 
14.38
9.60
4.66
4.55
$178.44
REPAIRS OF SCHOOL BUILDINGS AND PURCHASE OF 
SCHOOL SUPPLIES.
DR.
...........................  $350.00To amount appropriated 
Amount overdrawn . . . 76.40
$426.40
R epairs.
O rder No.
28 J. L. N ichols ..............
29 H artland Garage . . .
30 E. E. Johnson  ...........
31 V erne A. M errill . . .
32 V erne A. M errill . . .
33 H. B. Cl iford  ...........
34 M. H. M artin ..............
35 Joseph B uker .............
36 p .  E. W akefield ------
37 A. B. D eering .............
38 A. R. B urton & Son .
39 F. L. Griffith .............
40 W ood , B ishop & Co. .
41 E. E. Johnson ...........
42 Nat. V in ing ..................
43 Mrs. J. S. Sm ith . . .
44 C aroline F ischer . . .
45 W ood & B ishop Co. .
46 Mrs. F. E. Buker . . . .
47 L. A. P errin  ................
48 H. E. V arney .............
49 Frank V a r n e y .............
50 Ida A bbott ..................
51 Eva P h ilbrick  ...........
59 Em m a P a r k m a n .........
’204 S. J. P arker ................
206 A. R. B urton & Son .
213 W . O. H ilton .............
215 J. F. L ibby ................
S ch ool Supplies.
Order No.
52 R yan «fe Buker ........................................
53 A. N. P alm er & C o.................................
54 J. L. H am m ett C o...................................
55 L. W . G errish ........................................
56 E. E. Babb C o..................................................... 2.52
57 H. B. C lifford ................................................. 9.52
58 H. B. C lifford ................................................  3.08
60 H. B. Clifford ................................................  6.12
61 A. N. Palm er & C o............................................  27.45
62 J. L. H am m ett Co................. „ ........................ 62.00
63 S ilver, B urdette Co.........................................  13.92
64 E. E. Babb Co..................................................... 14.78
205 S. W . Greene .....................................................  23.99
207 L. B. W heeler . .'..............................................  3.33
------------------  $201.29
$426.40
TU ITIO N  OF H IG H  SCHOOL SCHOLARS.
DR.
A m ount unexpended 1920 .................................... $39.80
A m ount appropriated .......................................    500.00
A m ount received from  State .............................  500.00
$1,039.80
CR.
O rder No. v
182 Paid Corinna A cadem y ..............................  $150.00
184 M aine Central Institute .............................. 180.00
185 H artland A cadem y ....................................... 606.00
$936.00
Am ount unexpended ...............................................  103.80
H IG H W A Y  ACCOUNT.
Am ount unexpended 1919-20 ...........................  $1444.71
Am ount appropriated fo r  sum m er roads . . .  2500.00
A m ount appropriated for  w inter r o a d s   250*0.00
Am ount appropriated for b ridges .................. 250.00
Am ount appropriated for  cu tting bushes . . .  150.00
Am ount appropriated for  b low in g  ledge,
Steven ’s H ill ........................................... 100.00
A m ount appropriated for K ing drags . . . . . .  50.00
A m ount appropriated for  patrol ......................  450.00
A m ount received from  State on patrol a cc ’t 210.74 
Am ount overdraw n  ......    540.36
------------------  $8,195.81
Sum m er Roads.
CR.
O rder No.
4 E. E. Johnson, plank ...................................  $50.00
185 G. A. L ibby, ba lance o f  patrol fund . .  221.35
188 G. A. L ibby, road ord ers 1919 .   176.05
189 G. A. L ibby, road ord ers 1920 ..’ ..............  3473.81
208 A. R. B urton & Son, dynam ite and fuse 1.12
209 Z. H. Foss, labor and repairs for  road
m ach 'ne ......................................................  9.19
210 B erger M an’f ’g. Co., repairs ...................  12.50
219 State T reasurer, refund on  H ighw ay
accou nt  .................................................. 57.30
220 G. A. L ibby, road ord ers.............................  102.35
$4,103.67
Paid State T reasu rer f o f  patrol accou nt . . .  584.30
$4,687.97
Snow  Bills.
O rder No.
1 E. O. W eeks ...................................................... $26.75
5 J. P. Parker . . . . " .............................................  34.98
178 G. A. L ibby, snow  bill ord ers 1920-21 . .  3100.56
211 G. A. L ibby, snow  bill ord ers 1920-21 . 278.80
222 C. S. H ilton  ...................................................... 16.20
223 G. A. L ibby, snow  ord ers .........................  42.00
225 A. B. T racy  .......................     8.55
$3,507.84
$8,195.81
S T A T E  A ID  KOAD ACCOUNTS.
1918 and 1920
DR.
A m ount unexpended 1919 .................................. $30.29
Am ount received from  State 1918 A cc t   708.89
Am ount received from  State 1920 A cct  708.89
Am ount appropriated by  tow n ......................... 533.00
Am ount overdraw n .................................................  338.58
$2,319.65
CR.
Cost o f  State inspection  1918 road ................  $7.30
Cost o f  State inspection  1920 r o a d ..................  46.10
Paid
O rder No.
187 G. A. L ibby (road  com m  ssioners o rd ers) 2266.25

Am ount R e c ’d for  Third Class Road accou nt 1018.62
Am ount R e c ’d fo r  Com m on Sch ools  accou nt 5629.28
Am ount R e c ’d for  T ex t B ooks a c c o u n t   175.00
Am ount R e c ’d for Supplies to School accou nt 350.00
Am ount R ec 'd  fo r  H igh  S ch ool a c c o u n t   1000.00
Am ount appropriated for  overdraw n acounts 465.72
------------------  $23,218.67
E xpenditures.
Paid T ow n  Charges accou nt .............................  $3335.31
Paid T ow n  P oor  accou nt ......................................  599.07
Paid Sum m er R oads accou nt .............................  4687.97
Paid W inter R oads accou nt ...............................  3507.84
Paid State R oad accou nt .................................... 2266.25
Paid T hird  Class R oad a c c o u n t ......................... 1130.67
Paid School T each ers accou nt .........................  4056.35
Pa d Fuel fo r  Schools a c c o u n t .........................  317.88
Paid School Janitors account ...........................  174.00
Paid C onveyance o f  Scholars a c c o u n t   1344.55
Paid T ext B ooks a c c o u n t ......................................  178.44
Paid R epairs and Supplies for  Sch ools  a c­
count ............................................................  426.40
Paid H igh School accou nt .................................... 936.00
B alance in T reasury M arch 1st, 1921 ............ 257.94
$23,218.67
BALANCES.
Am ounts unexpended 
T ow n  charges and tow n poor a c c o u n ts .. . .  $1320.71
H igh School accou nt ...............................................  103.80
------------------  $1,424.51
A m ounts Overdrawn.
H ighw ay accou nt ...................................................... $540.36
State H igh H ighw ay a c c o u n t .............................  338.58
T hird  Class H ghw ay account ...........................  112.05
Com m on School accou nt 
School repairs accou nt . .  
T ext B ooks accou nt . . . .
Balance in T reasury
T A X  ABATEM EN TS.
C. M. Page, overvaluation  ...............................
W arren  B row n, Paid in W ellington  ...........
W alter Currier, cou ld n ’t locate  .................... ..
J. D. & P. F. E m ery, overvaluation  .............
W illiam  F arrell, paid in H a r m o n y ................
M erton Greene, paid in  P a lm y r a ....................
Bertie G reene, paid in P a lm y r a ......................
Thom as H allow ell, le ft tow n ...........................
A. P. B igelow , overvaluation  on m otor boat
W arren  H arding, paid in Burnham  ................
Frank Sinclair, paid in P a lm y r a .......................
F. N. V inn ing ’s heirs, paid in D exter .........
H. E. Varney, paid in P alm yra .........................
H arold  W eym outh, disability  ....................
A llan  W ebber, C ivil w ar veteran  ....................
R alph  Corson, le ft tow n ......................................
C. M. Cooley, le ft t o w n .......................... .............
Chester Cooleyy le ft  tow n .............................
E ugene C ooley, le ft tow n ......................................
STAN DIN G OF TH E  TOW N.
A ssets.
G rover place ............................................................... $225.00
R oad m achinery ........................................................ 100.00
H earse .................................................................................. 50 00
Due from  R oy  N ichols .......................................... 156.00
Due from  State Sold iers pensions .................  150.45
Due from  State burial o f  so ld iers .................  155.00
Cash in  treasury ............................................................. 257.94
Estim ated balance against the tow n ............ 454.81
$1,549.20
L a b ilit ie s .
School fund ord ers .............   $1190.54
E. K. H all fund .......................................................  100.00
M ary J. Bass fund  ...................................................  100.00
D. B. C lark fund ...................................................  92.00
D. D. Stew art fund   ......................................... 100.00
A m ount due F a irbrother ’s heirs ....................  49.20
L oan  from  Pittsfield Bank .................................. 1000.00
Estim ated C ontingent liabilities ....................... 500.00
$3,131.74
L ess school fund ord ers  and funds in trust 1,582.54
$1,549.20
FRE EM AN  M ILLS, 
A L B E R T  W AR D,
D. S. EM ERSON,
Selectm en.
Treasurer’s Report
GEO. 0 . LIB B Y, Treas., in account w ith tow n  o f  St. A lbans
DR.
T o cash in treasury M arch 1st, 1920 . $1216.84
R eceived from  tow n o f  Parkm an, account of
A m os L aw ren ce ...............................................  216.00
Received from  State T reasurer, account o f
m others ’ a d  ...................................................... 33.00
R eceived from  City o f  B rew er, accou nt o f
Edith M. F rench  ...............................................  100.04
R eceived from  tow n  o f  H artland, tu it io n .. . .  35.10
Received from  Pittsfield National Bank, loan 1000.00
R eceived from  school entertainm ent .............. 76.40
R eceived from  State treasurer, equalization 
fund for  teachers and superintendents
salaries ................................................................. 550.00
Received from  State treasurer for  free high
school .....................................................................  500.00
R eceived from  State treasurer, h ighw ay
departm ent ........................................................  210.74
R eceived from  State treasurer fo r  dam ages
to dom estic anim als .T ....................................  52.50
R eceived from  State treasurer, sch oo l and
- m ill fund ............................................................... 577.26
R eceived from  State treasurer, com m on
school fund ........................................................  811.82
R eceived from  State treasurer fo r  R. R. and
T elegraph  tax .................................................... 61.07
R eceived from  State treasurer, balance due
on 1918 State road ........................................... 701.59
R eceived from  State treasurer, balance due
on 1920 State road  ........................................... 662.79
R eceived from  State treasurer fo r  Third
class  h ighw ay .................................................... 1018.62
R ece ved from  tow n o f  Palm yra, t u i t io n . . . .  17.30 
R eceived on R oy  N ichols note ...........................  68.00
R eceived from  dog l i c e n s e s   .............   68.00
R eceived from  E. H. M arten for  use o f tow n
hall .......................................................................... 59.00
T o com m itm ent o f taxes......................................... 19,361.97
------------------  $27,398.04
C R E D IT
By paid county tax .................................................  $664.95
By paid State tax ...............................................! .  • 3446.42
By paid State treasurer, accou nt o f  m ain­
tenance o f  patrol ...............................................  584.30
By paid sold iers pensions ....................................  150.45
By paid State treasurer, dog  l i c e n s e s   68.00
By paid tow n orders .................................  22,225.98
By cash on hand .....................................................  257.94
------------------  $27,398.04
R esp ectfu lly  subm itted,
G. A. LIB B Y, T reasurer
Auditor’s Report
I have exam ined the accounts o f  the selectm en  and treasurer 
and find them  correct.
F R E D  LUCAS, A uditor
Road Commissioner’s Report
H IG H W A Y  ACCOUNTS, SUMM ER ROADS, 1919
A. P. Lew is ......................  $23.70
Earl Parkm an ............................................................  1.95
Fred Lucas ................................................................. 29.60
H. B...H ilton  .................   7.00
A. P. Lew is .............................................................   20.00
H. B. H ilton  ................................................................  10.50
P. E. M ow er ................................................................  20.00
J. S. Sm ith ................................................................  28.50
S. P. W eeks ........................................ , ...................... 22.55
R alph Sam pson ......................   12.25
H IG H W A Y  ACCOUNT— SUMMER ROADS, 1920
L. R. D ecker ................................................................. $2.00
Jack F oster ................................................................. 21.00
W illiam  F rost ............................    10.00
P ercy  Baine ................................................................. 20.00
Chas. Peasley ............................................................... 20.00
G. C. W eym outh .....................................................  11.55
Edgar C rocker ..........................................................  21.00
W illiam  F arrell .....................................................  5.50
P ercy  Baine ................................................................. 10.00
D ellie W e l c h .................................   24.00
W  lliam  F rost ............................................................  38.00
A. B. T racy  ................................................................  14.00
Lew is W ym an ............................................................  14.00
P ercy Baine ................................................................. 40.00
Chas. Peasley ............................................................  30.00
F. L. Griffith .............................................................. 4.50
W illiam  F rost ............................................................  42.00
D ellie W elch  ....................................................: . . . .  42.00
Chas. Sam pson ............................................................  8.75
W illiam  F rost ............................................................  20.00
Chas. P easley  ..................
E. L. H arris  ...............................
L ew is W ym an ...........................
Chas. P e a s le y .............................
W illiam  F rost  .........................
D ellie  W elch  ...............................
Chas. P easley  ...........................
P ercy  Baine ...............................
L ew is W ym an ...........................
H. E. H enderson  ......................
Frank Curtis .............................
D ellie W elch   ....................
Chas. P easley ...........................
Good R oads M achinery Co. .
Chas. H aw es .............................
New E ngland R oad Mach. Co.
Calvin B railey ...........................
A lton  Em ery  ......................
P ercy  Baine ...............................
A lm on  A very  ......... ...................
W illiam  F rost ........................... '
W esley  F rost .............................
G eorge Em ery ...........................
W illiam  F rost ...........................
G eorge E m ery ...........................
W esley  Seekins .........................
W illiam  P erry  .........................
N ew ell Ph ilbrlek  ....................
P ercy  Baine ...............................
Chas. Peasley ...........................
G eorge E m ery ...........................
D ellie  W elch  ...........................
Jam es C o r s o n .............................
E. M. Raym ond .......................
W. P. B ragg ...............................
S. S. Seekins ...........................
T. W . Smith ...............................
W. W. R ic h a r d s .........................
S. J. Parker ...............................
M erle Johnson .........................
E. O. H opkins ...........................
S. R. M ow er .............................................................  18.87
0 . E. Cole ..................................................................  3.00
W . S. P h ilbrick  ......................................................... 1.58
A. E. T racy  ...................................................................  3.50
G ilbert Neal ................................................................. 9.37
Prank B ryant ............................................................  45.50
B ertelle Bryant ..........................................................  7.00
H. B. H ilton  ................................................................. 37.45
Chas. W ilber ............................................................... 40.00
W esley F rost ............................................... . .............  8.00
G eorge Em ery .................................   80.00
G eorge Em ery (express  ch arges) ................  13.02
B. I. M iller ................................................................... • 27.09
A. B. T y ler  ...................................................................  2.70
G eorge Em ery ............................................................  100.00
H arry R andlett ..........................................................  49.21
A. P. Lew is ..........................................    10.25
R. W. P h 'lb r ick  ......................................................... 14.50
G. A. L ibby . . ...........................................................  14.00
A. S. B radford ............................................................  14.25
H. J. H ilton ..............................................................  8.00
Joseph L ibby ............................................................. 4.50
E. E. W ilk ins ...............................................................  24.80
E. N. Grant ............  43.75
W . B. W ilk ins ...............................................................  4.00
Chas. L. Patten ..........................................................  3.00
W . S. P h ilbrick  ..........................................................  12.00
Chester E. L ibby ........................................................ 10.92
¡Bernard W eym outh .................................................  18.28
E lm er C ooley ............................................................. 21.00
M aurice B riggs ..........................................................  9.00
Jack P oster .................................................................  14.00
O. C. W eym outh ...................................................... 31.50
D. R. W orthen  .........................................................  22.75
T ercy  Baine ................................................................. 52.50
Chas. Peasley ............................................................. 56.00
John Jepson  ................................................................. 18.00
U. S. Jepson  ................................................................. 18.00
W allace  G rey ............................................................. 16.00
Bernard W eym outh .................................................  14.00
G. C. W e y m o u th .......................................................  28.00
28
W allace Grey .............................................................  2.00
J. S. Sm ith ..................................................................  19.25
W . O. H lton    ...........................................................  6.00
F. E. Buker ..........................................................  8.50
Lew is Sch illings ....................................................... 12.75
L. B. W heeler .....................................................  1.25
S. S. Hunt ............................................................  9.20
------------------ $3,000.81
Order No.
4 E. E. Johnson, plank ..................................  $50.00
208 A. R. Burton & Son .................................. 1.12
209 Z. H. Foss ........................................................ 9.19
210 B erger Manfg. Co............................................ 12.50
219 Pa d State treasurer, refund on 1919
highway account .................................  57.30
------------------ $130.11
BLOWING LEDGE ON STEVENS H ILL
Frank C u r t i s ...................    $31.00
H arry H enderson ................................................... 42.33
H. E. Randlett .........................................................  29.21
--------------------  $102.54
BRIDGE ACCOUNT
H. P. Phinney ...........................................................  $33.00
W illiam  M agoon .......................................................  75.00
Newell P h ilbrick  ..................................................... 4.00
H arry H enderson ..................................................... 12.00
E. E. Johnson .......................................  60.00
H. B. H ilton  ...............................................   8.00
W  lliam  M agoon .......................................................  50.00
S. W . Greene .............................................................  29.10
--------------------  $271.10
CU TTIN G BUSHES
A rthur F airbrother 
Newell P h ilb rick  . 
E dw in Parker . . . . 
A rthur G oodale . . .  
Chas. Sam pson . .
Frank B ryant .......
A lm on A very  .........
S. J. P arker ...........
W . O. H ilton  . . .
E. N. G r a n t ...........
W illiam  F rost ____
P A T R O L  ACCOUNT
Davis B railey ........................................................
Lew is W ym an ...................................... .................
W esley  F rost ..........................................................
W illiam  F rost  .................................................
Frank F e llow s ........................................................
N ew ell P h ilbrick  ...................................................
P ercy  Baine ............................................................
A lbert W ard ............................................................
Chas. P easley   ............................................
W inn B ow m an ......................................................
Frank B ryant ........................................................
E lm er L ibby ............................................................
F orrest L ibby ........................................................
G eorge E m ery ........................................................
A. D. Baird ............................................................

W ill F rost .....................................................................  5.60
Ralph Carson ............................................................... 19.25
Fred Jones ................................................................. 18.72
P. E. K now les ...........................................................  4.90
Scott K now les ........................................................... 5.60
H. L. Cole .................................................................... 48.15
Fred L arabee ........................................................... 11.20
W esley F rost ..............................................................  4.00
W esley F rost .........................i ...................................  5.60
W . W . Nutter ............................................................  34.36
Chas. Patten ................................................................  6.41
H. L. Cole .................................................................  20.22
Geo. W oodm an ............................................................  54.99
A lton  E m ery ............................................................... 31.20
E arl Parkm an ........................   34.68
N. W . R ichards ..........................................................  65.79
Geo. C rocker ..............................................................  36.66
Frank W h it in g ............................................................  4.80
John Jepson  ...................................................................  2.72
U. S. Jepson  ................................................................. 3.50
A lfred  H ilton  ................   17.09
H. B. H ilton  ..............................................................  19.15
G ordon N elson  ............................................................  35.25
U. S. Parker ................................................................. 68.75
F red Finson ................................................................. 40.54
Stanley H anson ........................................................ 12.75
E. M. Raym ond ..........................................................  16.50
E. M. R aym ond ..........................................................  22.05
H arold W ing ................................................................  61.90
F. W . Seekins ...................................................  18.01
Joseph H. L ibby ............................................................  12.03
W . A. Springer ..........................................................  18.86
E lden W ilk ins ...............................   56.20
W . B. W ilk ins ............................................................  54.75
G odfrey G ilbert J r.....................................................  14.90
E. W. Grant ..............................................................  8.75
N elson  D. A tw ood  ................................................    12.74
W m . Cham bers ..........................................................  23.05
A lbert W ard ................................................................  17.15
Ben Bow m an ..............................................................  10.55
Chas. Peasley ..............................................................  1.92
32
i
H. E. Parkm an ............................................................  2.63
H arry  Giles ................................................................. 9.30
J. F. L ibby ...................................................................  10.50
Libby B ros .........................................................    9.36
J. B. C orson  ..........  19.11
B. F. Green ...................................   10.14
A. L. M errow  ..............................................................  36.80
Fred P alm er ................................................................. 28.63
Chas. L each  ................................................................. 2.80
A. S. B radford ..........................................................  58.25
W. E. P arker ............................................................  3.50
W. E. W elch  ................................................................. 17.65
M. T . Bubar ................................................................. 9.00
S. H. B ragg ................................................................. 3.85
J. S. Sm th .................................... ••............................  77.05
D. R. L ongley  ..............................................................  5.60
R. H. F oss .....................................................................  9.82
Calvin B raley ............................................................... 16.87
A lvin  L ow ell ..............................................................  1.20
E. E. Johnson  ........................................................  15.35
G ilbert Neal ................................................................. 20.30
A. E. T racy  ...................................................................  5.00
R. W . P h ilbrick  ..........................................  33.52
H. B. W eym outh ........................................................ 15.80
B. R. Bryant ................................................................. 7.00
Jesse Ray .....................................................................  26.82
F. W . H eath ...........    39.77
E. J. C rocker ..............................................    21.00
C. E. L ibby ____, .........................................................  32.17
P. W . L ibby .............   4.79
C. M. E llis  .....................................................................  49.30
C. M. B ubar ................................................................. 36.37
Frank H ollister .  ...................................................  22.80
Stanley H unt ..............................................................  11.42
H. E. H enderson  ...................................................... 27.91
G. C. W eym outh ...............................  15.60
J. H. L i b b y ...................................................................  23.18
J. O. P age .....................................................................  7.37
T. W . Smith ............................................   25.60
W m . Cain .....................................................................  19.84
O rval M cP heters ...................................................... 38.15
v 33
uE iw in  Farker ........................................................... 26.95
Sherman W elch ......................................................... 1.05
Clias. H. Sampson ..................................................  43.50
Arthur M oore ........................................................... 12.40
S. S. S c e k in s ...............................................................  21.05
Harry F nson ........................................................... 3.15
Chester Corson ........................................................  3.15
H. J. H ilton ............................................................. 21.60
Irving O. R obertson ................................................  24.98
Will Cooley ...............................................................  6.65
Elm er Cooley ........................................................... 7.70
G. W. Llnnell ..........................................................  11.31
O. E. Cole ..........    6.00
H .P. Phinney ........................................................... 12.63
Nellie Martin .............................................................  34.50
S. W. Seekins ........................................................... 26.60
S. J. Parker ...............................................................  65.20
Eugene Law rence ....................................................  4.20
S. R. Mower ...............................................................  33.73
E. O. H o p k in s .............................................................  5.60
Eiden W ing ...............................................................  32.99
S. L. Fellow s ........................................................... 13.97
E. M. Thorne .............................................................  30.75
Fred Berry ...............  1.40
Frank B r y a n t .............................................................  9.14
M. C. G r a n t .................................................................  21.40
A. P. Lew is .................................................................  61.05
D. S. Em erson ........................................................... 2.27
F.. E. Brooks ...............................................................  2.00
E.*L. Abbott ...............................................................  5.60
G. A. Libby ...............................................................  2.40
O. H. Em ery ...............................................................  21.40
Lewis Schill nger ....................................................  2.80
W inn Bowman .........    1.50
A. M. W eeks ...............................................................  7.35
W. O. H ilton .............................................................  17.00
Alfred Hilton .............................................................  8.28
H. E. Varney .............................................................  14.70
Ralph Sampson ......................................................... 30.95
Geo. Emery ...............................................................  65.71
B. I. M ller .................................................................  32.13
Guy Wellman . . . .
F. W. Seekins . . . .
Ervin Piper ........
Eddie Parker . . . . 
W. E. Magoon .. .
Ered Lucas ..........
F. E. Buker ......
Glenn H. Hanson 
George Emery . . .
A. B. T r a c y ..........
E. O. Weeks .....
J. P. Parker ........
C. S. H ilto n .......
A. B. T r a c y ..........
STATE AID ROAD 1918
Earl Perry ..................................... ......................
Lewis Wyman .......................................................
Earl Buker .............................................................
Bert P e r r y ......................... ; ..................................
Frank Chute ...........................................................
Walter Safford .....................................................
Dellie Welch ................................................. ........
Chas. Peasley .........................................................
Ben Bowman .........................................................
Winn Bowman ................ ......................................
Mrs. Henry Buker ...............................................
Elmer S m ith ............................................................
Dellie Welch ..........................................................
Earl Perry .............. ............................ ..................
Bert Perry .............................................................
Wesley Frost .........................................................
Earl Buker .............................................................
Bert Perry .............................................................
Elmer Smith ........................................... ................
Frank Chute ............................... ............................
Elmer Smith ...........................................................
D ellie W elch  ...............................
Lew is W ym an .............................
Lew is W ym an .............................
State H ighw ay Com. (tru cks)
W illiam  F rost .............................
Mrs. H enry B u k e r ......................
A. B. T y ler  ............. .*.................
Chas. Leach ..................................
J. H. F rost ........... ........................
P ercy  Baine ...............................
Nat F elds ......................................
G eorge E m ery .............................
State H ighw ay Com. (grease)
W inn Bow m an .............................
S. W . Greene (gas and o il)
Am ount expended, 1919
ST A TE  A ID  ROAD 1920
N ew ell P h ilb r 'ck  .....................................................
Earl Buker ...................................................................
W illiam  P erry  ............................................... .............
W esley F rost ..............................................................
Ben Bowm an ..............................................................
Lew is W ym an ............................................................
E lm er Sm ith ................................................... ............
Bert P e r r y .....................................................................
W ill P erry  ...................................................................
W ill F rost .....................................................................
W esley F rost ..............................................................
Dellie W elch  .................................................................
E arl Buker ...................................................................
Lew is W ym an ............................................................
Earl P erry  ...............................................................
Frank C h u t e .................. ..............................................
E lm er Sm th ..............................................................
Earl P erry  ............................................................
D ellie W elch  ................................................................  14
P ercy  Baine .............................................................. 25
W esley  F rost ............................................................... .  11
B ert P erry ..........................................................  12
Sherm an Gray (gas and oil) ........................ , .  28
Chas. Peasley ............................................................ 28
Frank Bryant ............................................................ 11
State H 'ghw ay Com. (tru cks) ............................. 110
W esley F rost .............................................................. 20
Bert P erry ..................................................................  20
Earl Perry ........................  20
D ellie W elch  .................................................................... 16
Lew is W ym an ..................................................   12
W illiam  Frost ............................................................ 15
Frank Bryant .............................................................. 15
Percy Baine ................................................................ 15
Mrs. H enry Buker ......................................................... 52
W inn Bowm an ............................................................ 44
A. B. T y ler ..................................................................  16
Chas. Peasley  .......................................................  36.
P ercy  Baine ...................................................................... 59 .
A lbert W ard ................................................................ 51 .
E lm er Baird ................................................................  29.
Frank Bryant ...........................................................  8 .
E lm er Libby .............................................................. 30.
F orrest L  bby ............................................................ 23.
Geo. Em ery ........................................................................  77.
A. D. Baird ..................................................................  36.
State H ighw ay Com. (grease) ......................... 9.
T H IR D  CLASS H IG H W A Y, 1920
W esley Frost .............................................................. $18.
Bert Perry ..................................................................  16.
W illiam  P erry ............................................................ 18.
Earl F erry ....................................................   16.
W alter Safford .........................................................  20.
Dellie W elch  .................................................................... 22.
E arl Buker ........................................................................ 22.
W illiam  F rost  ..................................................  36.00
Lewis W ym an ....................................    10.00
Bert P erry .......................................    20.00
D ellie W elch  ................................................................ 24.00
Earl P e r r y .....................................•.............................. 24.00
Ben Bowm an ......................................................  40.00 '
Mrs. H enry Buker ................................................... 45.00
Elm er Sm ith ....................................................... 22.75
Frank Chute ................................................................  48.00
Lew is W ym an ......................................................  36.00
E arl Buker ..................................................................  16.78
D ellie W elch ..............................................................   4.00
W esley F rost ......................................................  16.00
Bert P erry ..................................................................  12.00
Chas. Peasley .........................................   14.00
L. B. W h e e le r .............................................................. 4.81
B erger Manfg......C o....................................................  67.60
State H ighw ay Com. (tru cks)  ....................... 215.00
W inn Bowm an ......................................................  44.89
A. B. T y ler  ...............................................................  51.00
P ercy  Baine ........................................................... : .  21.00
G eorge E m ery.......................................................   70.56
State H ighw ay Com. (grease) ............................. 18.00
S. W . Greene................................................................. 137.28
------------------  $1,130
GEORGE W . EM ERY,
Road Com m issioner.
Report of the Superintendent of Schools
FOR THE YEAR ENDING MARCH 1, 1921
Members o f  the School Committee:
D rectly to you and indirectly to the citizens o f St. Albans, 
I make my fourth annual report.
In spite o f disappointment at a 31- instead o f a 32-weeks 
year, the present school year has been the m ost satisfactory of 
any during which I have directed the schools. This has been 
due to one thing, the quality of the teachers. A t town meeting 
you voted a common school fund which provided for good teach­
ers. Contrary to original plans, we placed better teachers in 
the sm aller schools thus increasing the expense with a big gain 
in efficiency. The school work done this year is indicative of 
what w ill t e  accom plished when the task o f  educating our boys 
and girls shall be generally considered not as a job  for any 18 
year old g 'r l with a high school diploma, but as a profession for 
o-'r finest young people to aim for. Thus will be brought to 
the schoolroom  a matured mind and character, prepared for the 
great work of training ch ldren for the tasks of their own liveli­
hood and for ntelligent, unselfish citizenship.
Better results have been obtained'in the fundamental studies 
which will always be the back bone o f the school course. The 
standard tests in writing and spelling given in June showed a 
marked gain in effic ency over the results obtained previously. 
A  study which will receive added attention henceforth is Phy­
sical Education in which we attempt to instruct the pupils in 
personal and community hygiene and health. Anyone acquaint­
ed with the school physician’s report will observe great need o f 
such work. The extra week added to the school year will be 
used not in teaching new material but in reviewing important 
facts, a very great need in our schools. Strengthening o f the 
pupil's character has resulted from  a firmer and more just dis­
cipline. Th s is not to be wondered at when one knows that 
the average experience o f our teachers is ten years each. They 
are mature, sensible women rather than young girls. The work 
of Mrs. Carrie Tracy o f the Magoon school, who has done the
helping teacher work, initiated by State Supt. Thomas, has been 
o f great assistance. %
I have dwelt at some length upon the subject o f teachers 
for this m atter is m ore im portant to your children than all other 
school matters combined.
One new feature o f the school work, begun a year ago and 
deserv ng special mention is the warm dish served at noon in all 
the schools. This has meant a great deal to the child com ing to 
school from  a distance with nothing warm  to eat from  m orning 
till night. Parents, teachers and older pupils have co-operated 
in making this a success. Schools have continued to add to 
their resources from  entertainm ent funds. L ibrary m aterial, 
pictures and equipment for the noon lunch have predominated. 
Owing to good weather and general good health, school attend­
ance has been better than usual, this year.
The outlook for next year for those who wish to raise less 
school money and yet have as good schools is not encouraging. 
One idea must be sacrificed to the other. Either we raise less 
money than last year for poorer school or we raise an equal or 
greater amount for as good or better schools. A  glance at the 
itemized cost below  will show  that conveyance and teachers 
make up nearly three-fourths of the total school cost. In no 
case can we maintain a school in a district at less cost than con ­
veyance. Unless we com pel children now riding to w alk to 
school, we are not likely to m eet with material reduction in con ­
veyance costs. .
T w o factors, demand and supply, will kedp wages o f good 
teachers where they are or w ill raise them higher. W hether 
or not there is a demand for  potatoes or for  mill labor, there is a 
demand in Maine for  6000 teachers each year and many are com ­
ing to place the w ord “ good” before the word “ teacher.” In 
spite o f unem ploym ent in the labor market there were Rural 
schools in Maine that could not find teachers as late as Novem­
ber and many schools have teachers below  standard. There will 
not be nearly enough good teachers available next fall, which 
will keep wages up. There w ill probably be many eighteen 
year old h 'gh  school girls wanting to teach next fall fo r  those 
com munities who wish them.
In view o f the business depression, the school authorities 
plan to undertake only the m ost needed repairs this com ing year.
The total per capita cost o f schooling the 135 pupils in com ­
mon school this year was $46. The school dollar was divided 
as follow s: teachers 53 cents; fuel 3, janitors 2, conveyance 18, 
tuition 2, books 2, supplies 2, repairs 3, high school 15 cents.
I wish to express my appreciation of the courtesy and co­
operation of the school committee and citizens of St. Albans.
Respectfully submitted,
H. B. CLIFFORD, Supt.
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Report of the Superintending School 
Committee
To the Citizens of St. Albans:
At a meeting o f the Hartland, Palmyra and St. Albans school 
committee last June H. B. Clifford was elected superintendent of 
schools for the year ending June 30, 1921.
The school committee o f St. Albans delegated to the superin­
tendent the purchase o f text books and supplies as in previous 
years.
SCHOOLS
Seven schools o f thirty-one weeks each have been m ain­
tained. A lso we have had two terms of six weeks each in the 
Tracy district.
TRANSPORTATION
Pupils have been transported from  Lang to Five Corners; 
from Tracy to Village, a part o f the time; from  Mountain to 
Mainstream, and from  Merrill to Magoon. A lso some other small 
arrangements that seemed for the best good of the town.
REPAIRS OF SCHOOL BUILDINGS
The Lucas and Chambers schoolhouses have been shingled. 
Absolutely necessary repairs have been made on the house and 
shed in the Tracy district, and small repairs in other places. 
Our jacketed stoves are the same as last year, in the village 
and Pond road distr cts. W e wish to install jackets in each of 
the remaining houses this com ing year.
ESTIMATES FOR 1921-1922 
Common schools $3600 for 30 weeks of $4000 for 32 weeks
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Text books ....................    $175.00
Tuition in Standard grade schools ..........................  500.00
Repairs .............................................................................  250.00
Supplies ...............................................................  150.00
School physician .........................................................t 50.00
We have reckoned as close to necessity as possible, but 
with prices as they are, we cannot do good work with less 
money. We have been ably assisted by Mr. Clifford and unitedly 
have tried to make the school year a success in every way.
Respectfully submitted, •
MARIA W. TRACY 
VERNE A. MERRILL 
SAMUEL J. PARKER 
Superintending School Committee
Report of School Physician
To the School Com m ittee o f the T ow n  o f St. A lbans;
I beg to make the fo llow in g  report o f my exam ination o f the 
pupils and school property o f  the tow n o f  St. A lbans:
My exam ination was m ade at the beginning o f  the school 
year.
The schoolhouses w ere m uch the same as last report. F or 
the m ost part they w ere clean  and ready for the year’s w ork.
Much im provem ent in the lighting and appearance o f  the 
room s w ould be gained by having the w alls and ceilings painted.
The attendance w as better than usual. I found an excellent 
spirit o f co -operation  betw een the pupils and teachers, and a de- 
isre am ong all the pupils to correc t any defect they m ight have. 
A ll w ere eager to know  how  to keep w ell and strong:
F or the m ost part they w ere a ll neat and tidy. The parents 
and school officers and teachers are to be congratu lated upon 
the progress the schools  have m ade in the last 3 o r  4 years a long 
these 1 nes.
SUMM ARY OF EXAM IN ATION
No. defective vision, 12 
No. defective hearing, 0.
No. defective teeth, 61
No. needing tooth  brush, 56
No. defective throats, 17 .
No. defective tonsils, 24
No. with adenoids, 23
No. with skin  disease, 4
No. defective chest expansion, 0
No. under w eight, 81
No. with pulse above norm al, 23
No. reported for  professiona l advice, 39
No. registered, 64B 63G— 127
No. exam ined, 54B 57G— 111
C. A. MOULTON, M. D „
School Physician
Tow n Clerk’s Report
V IT A L  ST A T IST IC S 
B IR T H S
1920
A pril 2— To Mr. and M rs. V erne A. M errill, a son.
A pr 1 20— T o Mr. and Mrs. Lew is A. W ym an, a son.
May 5— T o  Mr. and Mrs. Lew is Sch illinger, a daughter. 
May 10— To Mr. and Mrs. Stanley H anson, a daughter. 
May 31— T o Mr. and Mrs. H arold M cClure, a daughter. 
June 13— T o Mr. and Mrs. M alary Cam pbell, a daughter. 
June 29— T o Mr. and Mrs. L. M. Currier, a son.
July 2— T o Mr. and Mrs. Hal. Crandlem ere, a daughter. 
July 4— T o Mr. and Mrs. A lb ion  Neal, a daughter.
July 25— To. Mr. and Mrs. L inw ood Nutter, a son.
July 28— To Mr. asd Mrs. Clyde H arvey, a son.
Aug. 11— T o Mr. and Mrs. G ilbert Neal, a son.
Sept.21— T o Mr. and M rs. R. W . P h ilbrick , a daughter. 
Sept. 25— T o Mr. and M rs. E llis  M. T horne, a daughter. 
Oct. 9— T o  Mr. and Mrs. A rch ie  D. Parker, a son.
Oct. 17— T o Mr. and M rs D. R. W orthen, a daughter.
Oct. 19— T o Mr. and Mrs. M erle Johnson, a daughter. 
Oct. 28— T o Mr. and Mrs. A lton  H ilton , a daughter.
Oct. 31— T o Mrs. Iva Carr, a daughter.
Nov. 11— T o  Mr. and Mrs. Joseph H. L ibby, a daughter. 
D ec. 2— T o Mr. and Mrs. David Burnes, a son.
Dec. 11— To Mr. and Mrs. W illiam  R ichards, a daughter. 
Dec. 31— T o Mr. and Mrs. John F oster, a daughter. 
1921
Feby. 5— T o Mr. and Mrs. F red  Larabee, a son.
Feby. 26— T o Mr. and Mrs. R obert Martin, a son.
M AR R IA G E S
1920
Mar. 17— E rvin  W . M artin to  V ivian  Cookson.
A pril 3—  H arry B. Southard to A nnie W hitney 
May 19— Carl A. Baird to E lla  H. R ob in son  
Sept. 19— L eroy  C. Thom as to G race H. C rocker 
Oct. 27— Clifford T. G oulette to Bertha B. Smith.
Nov. 6— P hilip  A. B radford  to L aura M. Davis.
Nov. 13— W m . E. M agoon to B essie N ichols.
Nov. 24— Chas. F  K idder to M ildred Newton.
Nov. 25— Edw ard J. Southard to L ottie C. W heeler.
1921
Feby. 12— F rank J. Lander to P h illis  I. Boyd.
D EATH S
1920
A pr. 3— M elvin Cooley, aged 78 years.
A pr. 16— A lton  W . T racy , aged 28 years.
Apr. 20— L indley H. M agoon, aged 75 years.
A pril 24— D rusella  B utler, aged 77 years.


Preserve This Report
A sufficient number o f  these reports have been p i lo t ­
ed to furnish every interested citizen with a copy. An 
effort lias been made to get them into the hands o f  the 
voters in advance. It should be borne in mind that if 
copies are left at home there may not be a sufficient num­
ber at the hall to go around on town meeting day. This 
year or any year it is desirable for you to have a copy 
o f the annual report as soon as issued. It is also impor. 
tant for you to preserve it and bring it with you tows 
meeting day morning.
